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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 
Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen 
Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Real Property yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2017. Sampel penelitian ini terdiri dari 43 perusahaan dengan teknik 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan program SPSS dengan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan Kepemilikan Manajerial secara simultan 
berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba, Komisaris Independen 
secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba, Komite 
Audit secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba dan 
Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap 
Manajemen Laba. 
Kata kunci:Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran 
Perusahaan dan Manajemen Laba. 
 
abstract : This study aims to find out the influence of managerial ownership, 
independent commissioner, audit committee and company size on profit management 
in real estate and real property companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
in 2017. The research sample consisted of 43 companies with purposive sampling 
technique. This analysis method was simplified in this study using the SPSS program 
with a classical assumptions test and multiple linear regression tests. The results of 
this research show that the Managerial Ownership of the consultant has a negative 
effect on Profit Management, the Independent Commissioner of the consultant has a 
negative influence on Profit Management, the Audit Committee has a negative 
influence on the Management of Profit and Company Size as the consultant 
negatively influences the profit management. Keywords: Managerial Ownership, 
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